











ABSTRACT  –  The  article  does  a  historical  investigation  of  the  work  and
trajectory of Francisca Senhorinha da Motta Diniz, a pioneer in the feminine
press  in  the  interior  of  Minas  Gerais  state  in  the  second  half  of  the  19th





      Saber  o  que  as­mulheres­de­ontem  pensavam  e  diziam  delas  mesmas
desencadeia  a  possibilidade  de  conhecer  outras  vozes  não  somente  do
feminismo  no  Brasil,  mas  também  das  produções  de  autoria  feminina  que,






qual  se  destinavam  (Jornal  das  famílias),  de  adotarem  pautas  ao  gosto  dos
interesses  das mulheres  letradas  do  Império  (A estação)  e  de  contemplarem
um adorno feminino  (O espelho diamantino) ou  referirem­se ao universo da
mulher (Correio das modas) – eram fundados e dirigidos por homens. E não
raro  as  matérias  também  eram  escritas  por  redatores  que  adotavam






de  opinião  escondiam  os  nomes  dos  verdadeiros  autores.  Sabe­se  que  até  o
imperador  Dom  Pedro  I  se  valia  desse  estratagema  para  provocar  seus
adversários políticos por meio dos jornais, com os pseudônimos de Duende ou
Inimigo dos Marotos. Machado de Assis é outro escritor que  lançou mão de
vasto  número  de  pseudônimos  ao  publicar  seus  contos  na  imprensa  carioca.
Camilo da Anunciação, Eleazar, Job, Lélio, Manassés, Boas Noites são alguns




a  publicar  textos  opinativos,  poesias  e  folhetins  na  imprensa.  Como  a
produção  literária  feminina  era  vista  com  desdém  pela  sociedade,  muitas
adotavam  identidade  masculina.  Os  exemplos  mais  famosos  são  os  dos
europeus  George  Eliot,  que  na  verdade  se  chamava  Mary  Ann  Evans,  e
George Sand, que era o pseudônimo da francesa Amandine Dupin.
     A  luta pelo direito à educação das moças e ao voto da mulher pontuou o
surgimento,  mesmo  com  duração  efêmera,  de  periódicos  de  expressão
feminista  no  período  entre  séculos  (segunda  metade  do  século  XIX  e  as
primeiras  décadas  do  século  XX).  Por  essa  ocasião,  a  imprensa  de  Rio  de
Janeiro, São Paulo, Bahia  e Pernambuco  já  era  combativa  e  atuante. Minas,











Mariana,  Serro  e  Diamantina  contam  com  representativos  periódicos.  O
compilador mineiro, considerado o primeiro jornal da província, foi lançando
em 13 de outubro de 1823, em Ouro Preto, pela Oficina Patrícia de Barbosa e
Cia.,  que  também  seria  a  responsável  pela  publicação  de  A  abelha  do
Itaculumy  e  de  O  universal.2  Em  1830,  eram  publicados  oito  jornais  no
Estado. Mas,  a  partir  daí,  gradativamente,  outras  regiões  passaram  a  contar
com  seus  periódicos,  diga­se  de  passagem  de  vida  efêmera.  Alguns  de
tendência conservadora, porém a maioria adotava a linha liberal.
      Artesanais  e  rudimentares,  as  tipografias  proliferaram  nos  anos  finais  do
Primeiro Reinado em diversos pontos das Minas Gerais, apesar de parte dos
materiais  tipográficos,  como  papel,  tinta,  tipos  móveis  e  ferramentas,  ser
importada  da  França.  Por  essa  ocasião,  até  mesmo  prelos  poderiam  ser
despachados para o Rio de Janeiro e transportados para o interior do Brasil. A
tipografia  se  expandia  como  empresa,  contratando  funcionários  para  o
trabalho  de  impressão:  cartas,  proclamações,  ofícios,  editais,  folhinhas  de
algibeira e convites, além de livros e folhetos de toda ordem. No entanto, as
tipografias tinham sua razão de ser em função da publicação de seus jornais.








      Por  outro  lado,  sabe­se  que  a  maioria  dos  prelos,  geralmente,  abrigava
reduzido  número  de  artesãos.  Ou  ainda:  uma  única  pessoa,  muitas  vezes  o
proprietário, podia montar prelos, fundir tipos, redigir e imprimir seus escritos
sem a necessidade de uma equipe de profissionais da área. É o que nos conta
Nelson  Werneck  Sodré,  na  História  da  Imprensa  no  Brasil  (1983).  E,
justamente  pelo  fato  dessas  empresas  não  contratarem  funcionários,  a
periodicidade  dos  jornais  ficava  prejudicada,  sendo  muitos  semanários.  O
Astro de Minas  (1827­1839), de São João Del Rei, por exemplo,  é exceção:
saía  às  terças,  quintas  e  sábados.  E  é  da mesma  tipografia,  a  do Astro,  que
surge O mentor das brasileiras (1829­1832), o primeiro periódico das Gerais
voltado para o público  feminino,  a  exemplo do precursor  carioca O espelho
diamantino, lançado em 1827.
      O  mentor  das  brasileiras,  de  tendência  político­liberal,  era  feito  por
mulheres.  Publicava  assuntos  de  política,  literatura  e  educação  e  defendia  a
presença  feminina  na  vida  pública,  nas  suas  129  edições.  Impetuoso,  fez
severas  críticas  a D.  Pedro  I  e  chegou  a mobilizar  os  leitores  a  lutar,  até  a
última gota de sangue, pela liberdade, nas edições que precederam o final do
Primeiro Reinado.
      Os  estudos  de  Xavier  da  Veiga3  são  fundamentais  para  o  resgate  da
memória da imprensa nas Minas Gerais. É sintomático o trabalho que realizou
sobre o primeiro século da  imprensa mineira, notadamente o  inventário com
as  publicações  que  surgiram  nesse  primeiro  centenário,  considerado  a  parte




vilas  e  arraiais.  A  determinação  de  1821  que  tornava  livre  a  criação  de
publicações fez com que proliferasse o número de periódicos mineiros a partir
da década de 1830  e  se  comprovasse  a  influência  de Ouro Preto,  capital  da
província,  na  formação  de  opinião  pública,  através  do  jornalismo,  com  163
periódicos  criados  na  cidade  até  1897.  O  inventário  também  mostra  que  a
imprensa se tornou forte nas regiões que foram povoadas tardiamente, com a
decadência  da  exploração  de  ouro  e  diamantes.  Uberaba,  por  exemplo,
contabilizou  57  jornais  e  Juiz  de  Fora,  55.  Mas,  outras  localidades  se






     Campanha, em 1872, conforme o  recenseamento da época, possuía pouco
mais  de  20  mil  habitantes,  sendo  que  apenas  1458  mulheres  sabiam  ler  e
escrever, cerca de 7% da população total.
     A cidade  é  a mais  antiga do  sul  de Minas,  cuja povoação  foi  iniciada no
ciclo do ouro, quando conheceu a opulência e a riqueza. Elevada à condição
de  cidade  em  9  de  março  de  1840,  Campanha  é  considerada  “o  berço  da
cultura sul mineira” ou “a cidade mãe do sul de Minas”.
   Foi uma das primeiras localidades brasileiras a possuir imprensa, sendo que
muitos  de  seus  periódicos  adquiriram  projeção  nacional,  durante  o  século




1840.  Fonte: Acervo  do Centro  de Memória Cultural  do Sul  de
Minas  /  Universidade  do  Estado  de  Minas  Gerais  /  Campus





século  XIX,  considerado  o  século  da  imprensa  artesanal,  das  folhas  que
dificilmente  ultrapassavam  as  quatro  páginas,  conforme  nos  conta  Buitoni
(1981,  p.  27),  foi  ainda  o  responsável  pela  pequena  imprensa  combativa,
alimentada mais por idéias do que informações. Absorvendo as tendências que
vinham dos grandes centros, a criação de periódicos encontrou na cidade de
Campanha  a motivação  suficiente  para mobilizar  a  sociedade  para  o  debate
por  meio  das  páginas  dos  jornais,  como  tribuna  para  a  troca  de  opiniões.
Desde  o  surgimento  do Opinião  campanhense,  em  1832,  até  o  advento  de
Colombo (1873­1875), periódico representativo do Partido Republicano do sul
das  Minas,  pode­se  ler  as  inquietações  que  motivaram  a  passagem  da
escravatura  à  abolição,  do  Império  à  República,  e  a  luta  pela  igualdade  de
direitos para o sexo feminino.
     Colombo,  por  exemplo,  imbuído na  luta  republicana, não aceitava acordo
com os  liberais. Abolicionista convicto e  fiel aos seus preceitos  ideológicos,
Colombo sequer acolhia a publicação de anúncios sobre escravos. E tinha nos
artigos  do  poeta  e  jornalista  Lúcio  Menezes  Furtado  de  Mendonça,
profissional dos mais respeitados na corte e um dos fundadores da Academia
Brasileira  de  Letras,  a  sua  veia  mais  combativa.  Mendonça,  que  era




das  idéias  separatistas.  Personalidades  eminentes,  políticos  e  escritores
uniram­se  através  de  projetos  parlamentares  e  da  imprensa  para  insuflar  a
proposta  de  desmembramento  do  território  sul mineiro,  a  fim  de  criar  nova
unidade  administrativa  na  região.  Para  tanto,  O  monitor  sul  mineiro,




        Nesse  cenário  de  lutas  políticas  e  atento  ao  projeto  civilizatório,
amplamente  adotado  na  Europa,  de  veicular  na  imprensa  valores  e  idéias
capazes de  sensibilizar o público  leitor,  surge o  semanário O sexo  feminino,





      De  reconhecida  cultura  e  ousadia,  amiga  de  D.  Pedro  II,  a  professora
primária  Francisca  Senhorinha  da  Motta  Diniz  lança,  edita  e  redige  com




da  Fonseca  como  uma  das  primeiras  feministas  brasileiras,  pouco  se  sabe
sobre  Francisca  Senhorinha.  As  escassas  informações  biográficas  registram





Francisca  Senhorinha  não  se  intimida  em  lançar  seu  jornal  de  combate  no
interior  mineiro.  E  diante  de  uma  “feliz  coincidência”,  como  ela  mesma
expressa  em  texto  de  apresentação  do  primeiro  número,  quando  então  se
comemorava 51 anos de liberdade do jugo colonial, a data – 7 de setembro –
também  serviria  para  marcar  uma  época  não  menos  memorável,  conforme
frisa a jornalista: a independência do sexo feminino.
      Empreendedora,  Francisca  Senhorinha  não  só  idealiza  seu  semanário,
definindo a linha editorial, como se arrisca a divulgar suas idéias na imprensa,
mediante um jornal que já levava no nome – O sexo feminino – a sua proposta
ideológica.  Francisca,  portanto,  não  se  limita  aos  papéis  de  esposa  e
professora.  Acredita  que  através  da mídia  daquele  tempo  poderia mobilizar








linha  de  outros  periódicos  antecessores  seus,  como O  jornal  das  senhoras,






espelho das brasileiras,  em Recife. Mas  todos eles  fundados e dirigidos por
homens.
      O  ambiente  da  corte  no  Rio  de  Janeiro  parecia  ser  propício  para  o
surgimento  de  outros  jornais,  ainda  que  de  vida  efêmera,  na  linha
reivindicatória  dos  direitos  das mulheres.  E  foi  justamente  nesse  cenário  de
lutas  entre­séculos  que  se  destacou  o  espírito  de  iniciativa  de  Francisca
Senhorinha,  que  nos  permite  saber  mais  sobre  as  próprias  mulheres  e  as
estratégias que adotaram para se expressar publicamente – num tempo em que
o acesso ao conhecimento e à ilustração era privilégio de uma elite sobretudo
masculina.  No  entanto,  conforme  Maria  Lúcia  Palhares­Burke,  a  imprensa
oitocentista  fazia parte do cotidiano  tanto de  letrados quanto de analfabetos.
Em  1872,  apenas  um  quinto  da  população  livre  era  instruída. Mas  havia  o
hábito da leitura dos jornais em voz alta, o que favorecia o acesso ao debate de
idéias  pelos  não­alfabetizados,  que  acabavam  sendo  mobilizados  pela
ideologia da mídia da época.
      Francisca  Senhorinha  estava  ciente  de  possíveis  retaliações  assim  que
circulasse o primeiro número de O sexo feminino. E tal era a força expressiva
de seu discurso que, logo na primeira página da edição inaugural, sob o título


















periódicos  do  gênero  de maior  duração  e  sucesso.  Sua  trajetória  passou  por
três fases.





onde  também,  é  importante  esclarecer,  foram  impressos  mais  quatro  mil
exemplares  dos  primeiros  dez  números  para  atender  os  novos  assinantes
cariocas.
     Nesse período, o  jornal passa  inicialmente a  ser  impresso na Tipografia e
Livraria  de  Lombaerts  e  filhos,  localizada  na  Rua  dos  Ourives  nº  7.  Os




1875,  a  edição  de  nº  12  do  periódico  de  Francisca  passa  a  ser  impressa  na
Tipografia Americana, na Rua dos Ourives nº 9. A segunda fase do periódico
completa,  assim,  22  edições,  quando  Francisca  anuncia  aos  seus  assinantes
que o  jornal  terá  sua periodicidade modificada para mensal, pelo  fato de  ter















nº  78,  quando,  então,  passa  a  defender  com  maior  empenho  o  direito  das
mulheres ao estudo secundário e ao trabalho. É por essa ocasião, pois, que a
jornalista  passa  a  denunciar  a  educação  mesquinha  oferecida  às  meninas.










mulher,  que  não  podia  ficar  restrita  ao mero  papel  decorativo  do  lar,  como










nem  se  segmentado.  Mas  que,  atendendo  a  uma  característica  própria  da
estética  da  imprensa  feminina  de  combate,  já  deixa  evidente  o  conceito  de
imprensa sexuada, ao conclamar a interlocutora para as lutas pelos direitos e




que a mulher  representa na  sociedade. Diz  ser  a mulher dotada das mesmas









seu  jornal.  Por  essas  notas  de  agradecimento,  se  percebe  a  teia  dos
relacionamentos  travados  entre  Francisca  e  os  editores  de  outros  periódicos
representativos  dos  oitocentos,  bem  como  a  repercussão  de  certas  pautas. A
República,  O  Itajubá,  Diário  de  Minas,  Echo  de  Minas,  Mosquito  e  os
campanhenses Monitor sul mineiro, Monarchista e Colombo foram alguns dos
que teceram comentários sobre o trabalho editorial da professora.
      Francisca,  em  alguns  momentos,  chegava  a  publicar  o  texto  original  de
outros jornais sobre a importância de sua iniciativa em defender a educação da
mulher. É o caso da adesão manifestada pelo jornal República (edição nº 744),
que  enaltece  os  serviços  prestados  pelo  semanário  não  somente  ao  sexo

















      É  importante  ressaltar  que  a  repercussão  favorável  à  criação  de O  sexo
feminino  pelos  periódicos  representativos  da  imprensa  oitocentista  tinha
homens por redatores e profissionais da expressão de um Quintino Bocaiúva,
Aristides Lobo e Manuel Vieira Ferreira. Além do mais, Francisca Senhorinha







mulheres  colaboravam  igualmente  com  artigos  ou  poemas,  que  sempre
obedeciam  à  linha  editorial  do  semanário,  ancorada  em  temas  referentes  à
religião, educação e emancipação da mulher. Mas, a poetisa Narcisa Amália
de  Campos,  abolicionista  simpatizante  de  Nísia  Floresta,  é  colaboradora
constante  e  das  mais  importantes  na  luta  pelos  direitos  da  mulher  e  dos
oprimidos  em  geral.  A  poetisa  de Nebulosas,  considerada  ainda  a  primeira




sendo  poetisa  distinta,  literata  não  vulgar  e  talento  transcendental.  Narcisa
Amália,  finaliza Francisca Senhorinha, “está acima de qualquer elogio que a
pena mais bem aparada possa tecer”. Palavras essas que vão ao encontro, de
alguma  maneira,  das  de Machado  de  Assis,  que  também  enaltecia  a  “pena
delicada e fina” com que Narcisa escrevia.
     Depois  da  proclamação  da República,  porém,  o  entusiasmo  de  Francisca
Senhorinha  cede  à  desilusão  manifesta  com  os  novos  tempos,  cujos
propagandistas  republicanos  asseguravam  a  legitimação  dos  direitos
femininos. Mas, meses depois, a própria Francisca anunciava nas páginas de
seu jornal que a República havia mostrado a sua verdadeira face, qual seja, a





     O surgimento do periódico O sexo feminino  não  foi  por  acaso  e,  de  certa
maneira,  refletiu o processo de  interiorização da  imprensa em Minas Gerais,










      O  discurso  inflamado  da  jornalista  oitocentista  expressa  nitidamente  sua
ideologia. A materialidade lingüística da produção desse “semanário dedicado
aos interesses da mulher”, como é orgulhosamente expresso no cabeçalho da
publicação,  abaixo  da  denominação  do  periódico,  indica  não  somente  a
postura  política  de  sua  idealizadora  e  de  seus  colaboradores,  já  que  alguns
homens eram simpatizantes da bandeira defendida por Francisca, mas também
a visão de mundo de certo grupo social em determinado espaço/tempo.
      Foucault  nos  ensina  que  os  diferentes modos  de  se  produzir  um discurso
levam em conta os espaços sociais, históricos e ideológicos nos quais se insere








da mulher meramente  reprodutora  e  adorno de  salão. A mãe de  família,  tão




São  Paulo,  Bagagem,  Três  Pontas,  e  aos  que  recebiam  as  permutas  do
periódico em demais localidades de Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Santa
Catarina, Rio Grande do Norte, Madri e Nova Iorque, incluindo o imperador
Dom  Pedro  II  e  a  princesa  Isabel,  como  assinantes  especiais,  que  Dona




editora do  semanário  campanhense. Mais  ainda:  como o  jornal não  somente
denunciava  a  condição  subalterna  da  mulher  na  sociedade  patriarcal,  mas
também nitidamente apregoava o direito feminino à educação e à posição de
co­protagonista  da  sociedade  familiar  e  gestora  do  patrimônio  amealhado,
esses aspectos todos, aliados ao desejo de ter voz e de ser cidadã, luta que já
estava eclodindo a favor do sufrágio feminino, garantiram a longa vida de O
sexo  feminino,  que  conseguiu  sobreviver  por  duas  décadas,  acompanhando
episódios  significativos  da  história  brasileira:  o  governo  de  D.  Pedro  II,  o
advento da República e a abolição da escravatura.
      Contemporâneos  a  todos  esses  clamores  da  sociedade,  o  jornal,  Dona
Francisca,  suas  colaboradoras  e  seus  leitores,  ao  lutarem  pela  emancipação
feminina, estavam, de fato,  todos  imersos numa zona de conflito: a  fronteira







1. A  imprensa  brasileira  destaca  a  presença  de  renomadas  figuras mineiras,
embora  o  jornalismo  em  Minas  Gerais  tenha  surgido  de  maneira  tímida  e
demorada. Frei Veloso,  fundador e diretor da Oficina do Arco do Cego, em
Lisboa,  e  o  padre Viegas,  que  realizou  impressão  calcográfica,  por  volta  de
1807, são alguns exemplos.
2.  A  abelha  do  Itaculumy  (1824­1825)  substituiria  O  compilador  mineiro
assim  que  este  deixou  de  circular,  em  9  de  janeiro  de  1824. O  universal  é
considerado o periódico de maior duração, sendo publicado de 1824 a 1842.
3.  José Pedro Xavier da Veiga,  intelectual e  jornalista, historiador e político
mineiro dos mais influentes do século XIX, foi o fundador e primeiro diretor
do  Arquivo  Público  Mineiro.  É  considerado  o  precursor  dos  estudos  de
jornalismo em Minas Gerais, com a realização da monografia “A imprensa de
Minas Gerais 1807­1897” (In: Revista do Arquivo Público Mineiro, Ano III,
1898,  pp.  169­249). Xavier  da Veiga pertencia  a  uma  família  tradicional  na






representante  na  Câmara  dos  Deputados  do  Império  entre  1843  e  1844;
Lourenço, o pai de Xavier da Veiga,  foi proprietário de  jornais  e  lutou pela
fundação  de  nova  província  no  sul  de Minas Gerias,  criando  para  tanto,  na
cidade  de  Campanha,  o  periódico Nova Província,  que  circulou  de  1872  a
1898.
4. A ortografia foi atualizada.
5.  O  livreiro  Jean  Baptiste  Lombaerts,  juntamente  com  seu  filho,  Henri
Gustave  –  ao  contrário  dos  irmãos  Laemmert,  Eduardo  e  Henrique,  que
editavam O correio das modas,  além de  dominarem o mercado  de  livros  –,




1878.  Periódico  de  prestígio  que  publicava  a moda  de  Paris, La  saison,  no
Brasil,  vinha  acompanhada  de  um  suplemento  em  português,  produzido  por
Lombaerts. Mas foi somente em 15 de janeiro de 1879 que o livreiro passou a
editar  uma  versão  brasileira,  chamada  A  estação:  jornal  ilustrado  para  a
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